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ABSTRAK 
Kajian ini mengkaji pola penglibatan wanita dan lelaki dalam pasaran buruh 
IT perkhidmatan awam Malaysia, khususnya di dalam sektor perkhidmatan 
gunasama serta perbandingan di antara pasaran buruh IT dengan pekerjaan-pekerjaan 
lain dalam perkhidmatan awam. Data-data untuk kajian ini diperolehi, disusun dan 
dikira dari pelbagai sumber sekunder. Sumber-sumber berkenaan termasuklah dari 
jabatan-jabatan kerajaan, kementerian-kementerian dan penyelidik-penyelidik 
persendirian. Bagi perkhidmatan awam, data yang dipilih untuk analisis pola adalah 
data untuk tahun 1997 sehingga 2000. Manakala bagi sektor perkhidmatan 
gunasama, data yang terpilih adalah data yang diperolehi dari tahun 1975 sehingga 
2000. Kajian ini mendapati bahawa personel IT wanita adalah lebih dominan dalam 
pekerjaan yang berkemahiran tinggi berbanding pekerjaan berkemahiran rendah. 
Dalam perkhidmatan gunasama, walaupun kadar penyertaan wanita adalah tinggi 
dalam pekerjaan yang berkemahiran tinggi, namun mereka juga adalah golongan 
terbesar dalam pekerjaan berkemahiran rendah. Semakin banyak peluang pekerjaan 
diwujudkan serta lebih ramai wanita memasuki bidang pekerjaan IT sejajar dengan 
perkembangan pesat IT di Malaysia. Kadar penyertaan wanita bagi perkhidmatan 
awam dalam bidang kejuruteraan adalah terlalu rendah berbanding bidang-bidang 
lain seperti komputer, sains perpustakaan dan perakaunan. Akhimya, beberapa 
cadangan turut dikemukakan untuk memperbaiki status wanita dalam struktur guna 
tenagaIT. 
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ABSTRACT 
This study examines the trend in IT labour force participation of women and 
men in Malaysian public services, specifically in gunasama sector and IT labour 
force compared with other job in public services. Data for this study were gathered, 
compiled and calculated from various sources. The sources include reports from 
government departments, ministries and individual researchers. For public services 
sector, the data selected for trend analysis were those availaible between 1997 and 
2000. While for gunasama services sector, the data chosen were between the year of 
1975 and 2000. This study found that the IT women personel were more dominant in 
high-skilled jobs rather than in the low-skilled jobs. Although the rate of women 
participation in the high-skilled jobs are higher, they also formed the largest group in 
the low-skilled jobs in gunasama services sector. With the rapid growth of the IT 
development in Malaysia, more new employment opportunities have been created 
and more women employed. The proportion of women employed in engineering 
fields of public services sector are extremely lower compared to women in other 
fields such as computing, lybrary science and accounting. Recommendations for 
improving the status of women in the IT employment structure are suggested. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 PengenaJan 
Sumbangan wanita dalam pembangunan negara adalah suatu kenyataan yang 
tidak dapat dinafikan lagi. Wanita telah dianggap sebagai sebahagian daripada 
komponen besar di dalam pembangunan dan pertumbuhan sosio ekonomi di seluruh 
dunia (Sha'ban, 1997). 
Di Malaysia sahaja, penyertaan wanita di dalam pasaran buruh telah 
menghampiri satu pertiga daripada keseluruhan kadar penyertaan buruh. Manakala di 
lapangan pendidikan pula sebilangan wanita telah berjaya mengatasi pencapaian 
lelaki dalam akademik tidak kira pada peringkat rendah mahupun peringkat tinggi. 
Senario ini amat berkait rapat dengan perubahan tarafhidup masyarakat serta 
perubahan dari segi pemikiran ibu bapa yang tidak Iagi membezakan peluang 
pendidikan kepada anak-anak mereka. Ini juga ada hubungkait dengan dasar-dasar 
kerajaan, perubahan nilai dalam masyarakat serta persekitaran yang fleksibel di mana 
wanita berjaya menyaingi lelaki dalam bidang yang telah didominasikan oleh 
golongan lelaki. 
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Sementara bidang teknologi maklumat (IT) dilihat sebagai suatu bidang yang 
amat strategik untuk membangunkan ekonomi negara. la telah diberi penekanan 
serius dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-S) di dalam prasarana teknologi 
maklumat dan komunikasi (leT) di mana sebanyak RM5.2 bilion akan 
diperuntukkan kepada pembangunan program dan projek berdasarkan teknologi 
berkenaan. Penekanan ini amat penting bagi mempertingkatkan daya saing dan 
produktiviti negara dalam arena persaingan sejagat. 
1.2 Latar belakang masalah 
Perkembangan IT di Malaysia dewasa ini telah membuka ruang yang banyak 
untuk diterokai. Kecanggihan IT menjadikan Malaysia semakin membulatkan usaha 
yang lebihjitu ke arab perkembangan ekonomi yang lebih kukuh. Apatah lagi 
dengan kewujudan tren barn dalam arus perniagaan yang tercetus selari dengan 
perkembangan pesat leT. Perkembangan leT memberi kesan ke atas kaedah 
perniagaan dan perdagangan di mana e-dagang (perdagangan elektronik) dianggap 
kaedah terkini perdagangan yang dijalankan melalui Internet. 
Didalam Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK-7), kemudahan dan 
persekitaran amat ditekankan untuk pembangunan ICT agar dapat meningkatkan 
keupayaan Malaysia dalam Era Maklumat. leT dianggap peluang terbaik untuk 
meningkatkan produktiviti dan memperbaiki persaingan dalam ekonomi negara. 
Pembangunan pesat leT dapat dilihat dalam RMK-7, di mana pelaburan dalam 
bidang berkenaan telah melebihi kadar 9.2 peratus setahun daripada RM3.S billion 
dalam tabun 1995 kepada RM5.9 billion pada tabun 2000. Menurut Laporan RMK-8 
yang dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri , 
pembangunan pesat dalam bidang berkenaan adalah disebabkan peningkatan 
kesedaran di kalangan rakyat Malaysia terhadap kepentingan produksi, penyebaran 
dan penggunaan pengetahuan dan maklumat untuk memperbaiki daya saing dan 
keseluruhan pencapaian ekonomi negara. 
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K-ekonomi pula dikatakan bakal menerajui pola ekonomi negara kita dengan 
perlantikan Institut of Strategic and International Studies (ISIS) untuk merangka 
Pelan Induk K-ekomomi Malaysia (Utusan Online, 12 Mac 2000). K-ekonomi 
merupakan satu arus pembangunan ekonomi yang menekankan ilmu pengetahuan 
dan rnaklumat sebagai sumber pengeluaran yang terpenting. 
Berdasarkan kepada kesungguhan dan kornitmen padu Malaysia dalarn 
rnernbangunkan industri IT, rarnai beranggapan kita marnpu rnenerajui bidang ini 
pada rnasa akan datang. Ini diakui oleh Ketua Eksekutif Oracle Corporation 
(ORACLE), Larry Ellison yang mengatakan bahawa di kalangan negara Asia Pasifik, 
Malaysia satu-satunya negara yang rnempunyai dasar ekonomi yang paling 
pragmatik dalam usaha mernbangunkan IT dan Internet kepada masyarakat sarna ada 
dari sektor awam mahupun swasta Pelbagai projek yang diinisiatifkan kerajaan 
scperti MSC dan usaha swasta menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan IT 
serantau, memberi peluang kepada Malaysia untuk menerajui IT pada rnasa akan 
datang (Azizi Othman, 26 Februari 2001). 
Walau bagaimanapun kita perIu berhadapan dengan cabaran getir seperti 
mana yang disuarakan oleh Perdana Menteri Malaysia di mana kita mengalarni 
kekurangan pakar IT yang kritikal sekali pada masa ini (Utusan Online, 23 Februari 
2001). Kebimbangan beliau turut sarna dirasai oleh Naib Presiden EkseJ.mtif Oracle 
Asia Pasifik Derek William, yang mengatakan bahawa harnpir semua syarikat yang 
beroperasi di MSC menghadapi masalah kekurangan sumber tenaga yang mahir 
dalam pembangunan perisian. Beliau menegaskan bahawa kekllrangan pakar 
pembangunan perisian adalah cabaran utama yang dihadapi Malaysia untuk 
menjayakan wawasan menerajui IT (Azizi Othma~ 24 Februari 2001). 
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Merenung kepada keperluan tenaga pakar yang amat kritikal di dalam bidang 
IT, seharusnya sumbangan wanita tidak dipinggirkan. Laporan Ekonomi 1999/2000 
menunjukkan hampir satu pertiga dari jumlah keseluruhan pekeIja di Malaysia pada 
tahun 1999 adalah terdiri daripada wanita. 
Menurut Ng dan Shanti (1999), terdapat bilangan wanita yang signifikan 
dalam pekeIjaan yang berkaitan dengan IT di Malaysia dan kadar panyertaan wanita 
daIam sektor awam adaIah Iebih tinggi berbanding selior swasta. Kajian ini juga 
menunjukkan kecenderungan wanita dalam memilih keIjaya di dalam industri 
kornputer adalah Iebih tinggi berbanding lelaki. Bagaimanapun pada hakikatnya 
wanita lebih banyak terlibat di daIarn soft sectors sedangkan di daIam hard sectors 
seperti telekornunikasi,kejuruteraan rangkaian dan kornputer masih didorninasi oleh 
lelaki. 
Wanita adaIah diibaratkan seperti tuIang belakang ekonomi negara, rnaka 
sewajamya kebajikan wanita dijaga tidak kira sarna ada wanita itu bekeIja ataupun 
tidak. Pengkajian ke atas pola wanita bekeIja akan menyediakan maklumat-
maklumat yang penting kepada tindakan dan strategi pembangunan negara kita lebih-
lebih lagi di dalam dekad ini yang lebih menumpukan kepada pembangunan sains 
dan teknologi. Seterusnya dengan mengkaji industri IT, kesan IT ke atas pekeIja 
pejabat di Malaysia akan dapat ditentukan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian yang akan dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengkaji pola 
pembabitan wanita dalam profesion IT dalam selior perkhidmatan awam secara 
umum dan seterusnya melihat perkembangan penglibatan wanita dalam skim 
perkhidmatan gunasama secara lebih khusus. 1a akan rnelihat bentuk perubahan 
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penyertaan tenaga buruh di dalam bidang berkenaan dari tahun 1975 sehingga tahun 
2000. 
1.4 Persoa)an Kajian 
Di dalam kajian ini terdapat beberapa persoalan kajian yang dikaji, iaitu: 
1. apakah pola penglibatan wanita dan lelaki dalam profesion IT dalam 
perkhidmatan awam di Malaysia? 
2. apakah pola penglibatan wanita dan Ielaki dalam profesion IT berbanding 
sektor-sektor pekerjaan lain dalam perkhidmatan awam di Malaysia? 
3. apakah pola pembabitan wanita dalam profesion IT dalam skim 
perkhidmatan gunasama berbanding lelaki dari tahun 1975 sehingga 
20001 
4. apakah pengkhususan kerja yang didominasi oleh wanita dalam bidang IT 
pada masa kini 1 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini adalah bertujuan: 
1. menyelidik perubahan di dalam penglibatan wanita berbanding lelaki 
dalam profesion IT bagi sek10r perkhidmatan awam. 
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2. membuat perbandingan di antara penyertaan wanita dan lelaki bidang IT 
dengan kategori-kategori pekeIjaan yang lain. 
3. mengkaji pola penglibatan wanita dalam profesion IT secara khusus 
dalam skim perkhidmatan gunasama sejak tahun 1975 sehingga tahun 
2000. 
4. mengkaji apakah pengkhususan keIja yang didominasi oleh wanita dalam 
bidang IT pad a masa kini. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Pengkajian ke atas pola pembabitan wanita di dalam bidang IT akan 
menyediakan maklumat-maklumat yang penting kepada tindakan dan strategi 
pembangunan negara kita. Kajian ini juga diharap akan dapat menyediakan satu 
platform kepada analisis dan penggubalan dasar untuk wanita dalam bidang IT. 
Kajian ini diharap dapat memberi gambaran tentang kesan penggunaan IT dalam 
sesebuah organisasi terhadap pekeIja-pekelja pejabat mengikut jantina. 
1. 7 Skop Kajian 
Kajian ini memfokuskan kepada peglibatan wanita di dalam profesion IT 
dalam perkhidmatan gunasama sejak dari tahun 1975 sehingga tahun 2000. Dapatan 
kajian adalah hanya berdasarkan data yang telah sedia ada. Data yang dikaji dan 
dianalisis diperolehi dari Jabatan Perhidmatan Awam dalam skim perkhidmatan 
